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اﺳﺘﺮس از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼﻻت روﺣـﻲ رواﻧـﻲ اﺳـﺖ 
ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮع و ﮔﺴﺘﺮش آن در اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴـﺎن 
. ﻫﻤﻪ ﺳـﻨﻴﻦ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺑﻴﻤـﺎري ﻗـﺮن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻲ، ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺴﺘﮕ 
ﺳﺮﻣﺎ، ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ، اﺳﺘﺮس ﻫـﺎي رواﻧـﻲ و ﺗﺮوﻣـﺎ 
. ﻫـﺎ اﻟﻘـﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﺸﻜﻼت ﻣـﺸﺎﺑﻬﻲ در اﻧـﺴﺎن 
اﺳﺘﺮس را ﻣﻲ ﺗﻮان واﻛﻨﺶ ﻛﻠﻴـﺸﻪ اي ﻣﻮﺟـﻮد زﻧـﺪه ﺑـﻪ 
ﺗﺤﺮﻳﻜـﺎﺗﻲ داﻧـﺴﺖ ﻛـﻪ ﺗﻤﺎﻳـﻞ دارد ﻫﻮﻣﺌﻮﺳـﺘﺎز ﭘﻮﻳـﺎي 
روﻧﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳـﺎ رواﻧـﻲ را ﻣﺨﺘـﻞ 
  (.1)ﻛﻨﺪ 
ﺷــﺪﻳﺪ ﻳ ــﺎ ﻃــﻮﻻﻧﻲ ﻣــﺪت ﺑﺎﺷــﺪ، اﮔــﺮ اﺳــﺘﺮس 
واﻛﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻃﻲ ﺳﻪ ﻓﺎز روي ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 
آﻣﺎده ﺑﺎش، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺳﺖ و ﺑﺪن را ﺑﻪ ﺳﺎزش ﺑـﺎ 
ﻦ ﺳـﺎزش ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻘﺪﻣـﻪ ـــاﻳ. اﺳﺘﺮس وادار ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺮوﻗﻲ، رواﻧـﻲ، ﻋﻔﻮﻧـﺖ، ـــ ـﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﻋ ـــﺑﺮوز ﺑﻴﻤ 
دﻳﺎﺑـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﻮد اﻳﻤﻦ، ﺳﺮﻃﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣﻜﺎﻧﻴ ــﺴﻢ ﭘﻴ ــﺸﻨﻬﺎدي ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻪ واﺳ ــﻄﻪ آن اﺛ ــﺮات (. 2،1)
 -اﺳﺘﺮس اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺤـﻮر ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺳـﻲ 
 ﻓﻮق ﻛﻠﻴﻮي و ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺳـﻤﭙﺎﺗﻴﻚ -ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰي
  (. 3،1)اﺳﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎي 
اﻟﺘﻬﺎب ﻧﻮروژﻧﻴﻚ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧـﺪرﻳﺘﻴﻚ در ﭘﻮﺳـﺖ 
و درﻣﺎﺗﻴﺖ آﺗﻮﭘﻴﻚ ﻳﻜـﻲ ( 4 )ﺎم ﺑﻠﻮغ ﺷﺪه ﻣﻮش در ﻫﻨﮕ 
ﻫـﺎي آﻟﺮژﻳـﻚ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﭘﻮﺳـﺘﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ  از ﺑﻴﻤـﺎري
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﺧﺎرش در ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ و ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑـﻪ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﺳـﺘﺮس (. 5) آﻟـﺮژن ﻫـﺎ ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﻲ ﺷـﻮد
ﭼ  :ﻜﻴﺪه
اﺳﺘﺮس ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ ﺑﻮده و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻼﻣﺘﻲ از  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس و اﻟﺘﻬﺎب از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ . ﻣﻐﺰ، ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ و ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺐ
، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ از ﻳﻚ ﻃﺮف و اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳﺖ و ﺧﺎرش از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد
  .ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻮش ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد ﺳﺮ  62در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :ﺑﺮرﺳﻲ روش
ﻣﻴﺰان ﺧﺎرش ﭘﺲ از ﻫﺮ دوره .  روز ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮرد اﻟﻘﺎ ﺷﺪ5اﺳﺘﺮس روزي دو ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﻣﻴﺰان ﺧﺎرش ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ و 42. ﺎرش و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤ1اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از اﻟﻘﺎ اﺳﺘﺮس  وزن ﻣﻮش. ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﻮش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل
  .ﻧﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪt داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن آﻣﺎري .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
، ﭼﻬﺎرم (<P0/50) ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻓﻌﺎت ﺧﺎرش در ﮔﺮوه ﻣﻮرد در روزﻫﺎي ﺳﻮم  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه:ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد( <P0/100)و ﭘﻨﺠﻢ ( <P0/10)
   .درﺻﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺧﺎرش در ﻣﻮش ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي:ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺷﻮد
  
 . ﺻﺤﺮاﻳﻲاﺳﺘﺮس ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﺧﺎرش، ﻣﻮش :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻬـﺎب ﭘﻮﺳـﺖ ﺷـﺪه ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻟﺘ 
 ﺧﺎرش و واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ را در ﭘﻲ ﺑﻨﻮﺑﻪ ي ﺧﻮد 
ﭼﻨﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي در اﻳـﻦ   ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ داﺷﺘﻪ
  . ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻠﻠـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ  ﺧﺎرش از ﺷـﺎﻳﻊ 
. ﻣﺮاﺟﻌ ــﻪ ﺑﻴﻤ ــﺎران ﺑ ــﻪ ﻣﺘﺨﺼــﺼﺎن ﭘﻮﺳ ــﺖ ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮد 
ﭘﻴﺎﻣ ــﺪﻫﺎي ﺧ ــﺎرش ﮔ ــﺎﻫﻲ ﺑ ــﺴﻴﺎر آزار دﻫﻨ ــﺪه اﺳ ــﺖ 
ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﺑﻄﻮري
ﻛﺎﻣﻲ ﻫﺎي و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارﺿﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻧﺎ 
ﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد ــــﺎﻋﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷــــاﺟﺘﻤ
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﭘﻮﺳـﺖ اوﻟـﻴﻦ . ﻫﺎي ﺟﻠـﺪي ﺷـﻮد  ﺑﻴﻤﺎري
ﮔﻮﻧـﻪ آﺳـﻴﺐ و  ﺧﻂ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺮ 
زﺧ ــﻢ ﺑ ــﻪ آن در اﺛ ــﺮ ﺧ ــﺎرش ﻣ ــﻲ ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﭘﻴﺎﻣ ــﺪﻫﺎي 
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي 
  (.6 )ﻓﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ از آﻧﺠﺎ ﻛ 
و اﻟﺘﻬـﺎب ( 4) ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس و اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳـﺖ از ﻳـﻚ ﻃـﺮف 
( 5) ﭘﻮﺳـﺖ و ﺧـﺎرش از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد دارد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ اﺳـﺘﺮس اﺣﺘﻤـﺎﻻ ًﺑـﺮ روي 
ﻟﺬا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﻣﻴـﺰان . ﺧﺎرش ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد 
ﻫ ــﺎي ﺳ ــﻔﻴﺪ ﺧــﻮن در ﻣ ــﻮش  ﺧــﺎرش و ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﮔﻠﺒ ــﻮل 
ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ . ﺻ ــﺤﺮاﻳﻲ ﻧ ــﺮ ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓ ــﺖ 
 ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داده اﻳﻢ، 
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻲ درﺧـﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺛـﺮ اﺳـﺘﺮس ﺑـﺮ 
  .ﻣﻴﺰان ﺧﺎرش ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
از ( latnemirepxe)در اﻳـ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ ي ﺗﺠﺮﺑـ ــﻲ 
وزن .  ﻧﮋاد رت وﻳﺴﺘﺎر اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
.  ﮔـﺮم ﺑـﻮد082 ﺗـﺎ002ﻣﻮﺷـﻬﺎ در ﺷـﺮوع آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﻴﻦ
ﻫﺎي   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻗﻔﺲ 22-42ﺣﻴﻮاﻧﺎت در دﻣﺎي 
ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧـﻮر ﺑـﻪ .  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ04×52×51 ﺑﻪ اﺑﻌﺎد
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﺎﺑـﺖ  21ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﻪ 
 ﺑـﻪ ﺟـﺰ در  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ آب و ﻏـﺬاي ﻛـﺎﻓﻲ (.7) ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ 
ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم . ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺣﻴﻮاﻧـﺎت 
. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷـﺪ 
وزن ﺣﻴﻮاﻧﺎت در روز اول و ﺷﺸﻢ در دو ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ و 
، 212EGﻣــﺪل )آزﻣــﺎﻳﺶ ﺗﻮﺳــﻂ ﺗــﺮازوي دﻳﺠﻴﺘــﺎﻟﻲ 
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ( آﻟﻤﺎن، suirotraS
 راس ﺣﻴـﻮان ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه 62
ﻳﻜـﻲ از ﺣﻴﻮاﻧـﺎت . ﺗﺎﻳﻲ ﻣﻮرد و ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ 31
ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣـﺮگ و ﻳـﻚ ﺣﻴـﻮان دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ 
ﻋﻠﺖ ﻣـﺸﻜﻼت ﺟـﺴﻤﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از اﺳـﺘﺮس در ﻧﻴﻤـﻪ ﻛـﺎر 
ﺣﻴـﻮان و در  11 در ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد ﺣـﺬف ﺷـﺪﻧﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً
 ﺣﻴـﻮان ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار 31ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒـﻞ از 3اﻗﻞ ﺑﻤﺪت ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﺮ روز ﺣﺪ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺗـﺎ ﺑـﺎ  اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﻗـﺮار داده ﻣـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﭘـﺲ از اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي وزن و . ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﺑﻨـﺪ 
ﺧﺎرش ﭘﺎﻳـﻪ، ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن در ﻫـﺮ روز  ﺗﻌﺪاد
. ﻮاﺟـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ اﺳـﺘﺮس ﻣ 2ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت 
 در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑـﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ روﺷﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً 
(. 8) ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﺷـﺮح داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ، اﻟﻘـﺎ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﺑـﺮاي ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ رﺳـﺎﻧﺪن ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس، 
ﻫـﺮ ) روزه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده 5آزﻣﺎﻳﺶ را ﺑﻪ دوره ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه 
   ﺗﻐﻴﻴـﺮ داده س ﺑـﻲ ﺣﺮﻛﺘـﻲو روش اﺳـﺘﺮ(  ﺳـﺎﻋﺖ2روز 
ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر، ﻫـﻢ از ﻣﻘﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﻮش . ﺪﻣـﻲ ﺷـ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﺪ و ﻫـﻢ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ( reniartser)ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
  ﺑ ـﺎ ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﺷـﺪن در ﺣﻮﻟـﻪ دﭼـﺎر ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﺣﺮﻛﺘـﻲ 
ﭘﺲ از اﻟﻘﺎي اﺳﺘﺮس، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴـﺰان ﺧـﺎرش . ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺮ ﻛـﺪام ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ 42در ﭘﺎﻳﺎن دوره، (. 9) ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 
از آﺧﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﺧـﺎرش و وزن آﻧﻬـﺎ 
   .ﮔﺮدﻳﺪﺛﺒﺖ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ دوره اﺳﺘﺮس 42
ﺧﻮن از ورﻳﺪ دﻣﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در 
 ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوي ﺳﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي
ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ي دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺎﻟﻴﺰور ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﻲ 
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ﺷﻤﺎرش (. ،ﻟﻮﺗﻦ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎنSKTSﻣﺪل  )اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  
. ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮل
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮن، روي ﻻم 02ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از 
ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن . ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
 دﻗﻴﻘﻪ 01ﮔﺴﺘﺮش در دﻣﺎي اﺗﺎق، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﻣﺪت 
  وش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ر. در ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪ
 002در اﻧﺘﻬﺎ . رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﻴﻤﺴﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ
زاﻳﺲ، )ﺪ ﺧﻮن زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻴـــﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔ
ﻫﺎ درﺻﺪ  ﺷﻤﺮده ﺷﺪ و از ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﻧﻮع از ﺳﻠﻮل( آﻟﻤﺎن
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ ﻣﺠﺮﺑﻲ ﻛﻪ از . ﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪ 




























ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺎرش دو ﮔﺮوه در  :1 ﻤﺎره ﺷﻧﻤﻮدار
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ روزﻫﺎي 
ﺧﺎرش ﭘﺲ از دو ﺳﺎﻋﺖ اﻟﻘﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ،P**<0/10 ،P*<0/50. ﮔﺮد ﺪ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺒﺖ
 ﮔﺮوه رﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه، ﺗﻌ P***<0/100
  . راس ﺣﻴﻮان اﺳﺖ11 و 31ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺧﺎرش در ﻫﺮ داده ﻫﺎي وزن 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ tset-tو ﺑﺎ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﮔﺰارش ﺷﺪه روز 
ﻛﻠﻴﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل . ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﺮاﺑﺮي 
   ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت P<0/50 وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  .ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره  ﻣﻮرد وزن دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و
 242/81±31/76 و 962/48±61/20اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﭼﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﮔﺮوه ﻣﻮرد در ﭘﺎﻳﺎن  اﮔﺮ. ﺑﻮدﮔﺮم 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت 
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﺎرش ﺣﻴﻮاﻧﺎت ـــﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣ
 و 57/48±9/75 ﻮرد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐـــﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣ
  (.>P0/50 )ﺑﻮد 77/09±11/56
در ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن، ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ 
وه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺪﻛﻲ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . ﻣﻮرد ﺑﻮد، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ، 
درﺻﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
داﺷﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد ﺑﻪ 
 وﻟﻲ درﺻﺪ ﺑﻮد 06/45±2/27 و 45/29±3/08ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و درﺻﺪ. ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮداﻳﻦ 
ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻧﻴﺰ در دو
  (.1  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول)ﻧﺪاد 
اﺳﺘﺮس ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻫﺮ روز ﺑﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . روز اﻳﺠﺎد ﺷﺪ 5 و ﻃﻲ  ﺳﺎﻋﺖ2ﻣﺪت 
ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس در دو و دوم ﺧﺎرش در روز اول 
 داري ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
، ﭼﻬﺎرم (<P0/50)ﻣﻴﺰان ﺧﺎرش در روز ﺳﻮم . ﺪاﺷﺖﻧ
در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻤﺘﺮ ( <P0/100)و ﭘﻨﺠﻢ ( <P0/10)
 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از وارد آوردن 42 در. از ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﻮد
آﺧﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﺎرش در دو ﮔﺮوه 
ﻧﻤﻮدار  )ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ
  .(1ﺷﻤﺎره 
    
    
  
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﷲ ﺗﻮﻛﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران    اﺳﺘﺮس ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﺎرش
ﺧـﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﺒﻮل  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
   در دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ و اﻓﺘﺮاﻗﻲ
  ﺑﺮرﺳـــﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﻛﻠﻴــﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫـﺎيﺎــــﺑ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺸﻲ و 
ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ  دادﻳﻢ، ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در
. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس و ﺧﺎرش ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ 
ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ. اﺳﺘﺮس و ﺧﺎرش ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ي اﺳﺖ از راه ﻫﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﺳﺘﺮس ﻣﻤﻜﻦ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  اﺳﺘﺮس:  را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫــــﺪزﻳﺮ ﺧﺎرش
و ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻨﺠﺮ ( 11،01) ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮن ﻣﻲ ﺷﻮد
از ﻃﺮﻓﻲ اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ (. 21) ﺑﻪ ﺧﺎرش ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺳﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ( nikueL retnI) 81-LIﻣﻴﺰان 
و ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﮔﺮ ﺑﺮوز ﺧﺎرش ( 01) ﺎﺑﻲـــﻮﻛﺎﻳﻦ اﻟﺘﻬــــﺳﺎﻳﺘ
ارش ﺷﺪه ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻋﺚ ﺰـــﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔ(. 31) اﺳﺖ
 ﺑﺎ ﻫﺎي ﻧﻮروژﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﺠﺎد ﺧﺎرش
 FRC  و1-LI  ﻣﺎﺳﺖ ﺳﻞ ﻫﺎ، ﺗﺮﺷﺢﻓﻌﺎل ﺷﺪن
ارﺗﺒﺎط در ﻣﻐﺰ در  (rotcaf gnisaeler-nihportocitroC)
 13-LI ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز، ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻳﻦ(. 41) اﺳﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ( rotcaf htworg evren)و ﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷﺪ ﻋﺼﺒﻲ 
از (. 61،51) ﺧﺎرش در درﻣﺎﺗﻴﺖ ﻏﻴﺮ راﻳﺞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ Pﺳﻮﻳﻲ ﻧﻮروﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده 
ﮔﺰارش ﺷﺪه (. 21) ﺳﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎرش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ Pاﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷﺪ ﻋﺼﺒﻲ و ﻣﺎده 
ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ (. 4) اﻟﺘﻬﺎب ﻧﻮروژﻧﻴﻚ را اﻟﻘﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺪاد و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺎﺳﺖ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ . ﺳﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
 در α-FNTﭘﻴﻚ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﺜﻞ 
 آزاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
 ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺜﻞ α-FNTﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ 
ﺑﺮاي اﻟﻘﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ 13-LI  و 4-LI
ﺳﺘﺮوﻣﺎﻳﻲ ﺗﻴﻤﻮس در ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ا
 اﻳﻦ ﭘﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺳﻠﻮل دﻧﺪرﻳﺘﻲ
در اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺎي آﻟﺮژﻳﻚ ﻣﺜﻞ ( llec citirdneD)
  (.4) ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( sititamred cipotA)درﻣﺎﺗﻴﺖ ﻏﻴﺮ راﻳﺞ 







 8/13±0/95 7/70±0/06 (0001×)ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ 
 11±0/38 ()%ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ  31±0/18
  24/00±3/36  73/27±2/37 )%(ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
  45/29±3/08  )%(ﻧﻮﺗﺮو  06/45±2/27ﻓﻴﻞ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ 42ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن
   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ "ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر "داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس - .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
   راس 31 و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 11ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد  -
  .در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه  >P0/50   .ﺷﺪﻣﻲ ﺑﺎ
  
  :ﺑﺤﺚ 
اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺪن را وادار 
ﺑﻪ ﺳﺎزش ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﻳﻦ ﺳﺎزش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ (. 2،1) ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را در اﻧﺴﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورد
ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس و 
از ﺳﻮي ( 5) و اﻟﺘﻬﺎب و ﺧﺎرش از ﻳﻚ ﺳﻮ( 4)اﻟﺘﻬﺎب 
از اﻳﻦ رو ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ . دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد دارد
ﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺮس و ﺧﺎرش ﻧﻴﺰ ــــاﺳ ﺑﺮ
راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﺑﺮ روي 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد . ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻳﻢ
ﻳﺶ رﻓﺘﺎر ﺧﺎرش در ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰا
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ در روز ﺳﻮم، ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ  ﻣﻮش
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻴﻢ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ . اﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﺧﻮن  اﺳﺘﺮس ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎب ﺷﺪه، ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ، ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ اﻣﺎ 
اﺳﺘﺮس ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ در . ﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدـــاﻳﻦ ﺗﻔ
وزﻫﺎي اول و دوم ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺎرش ر
را در ﮔﺮوه ﻣﻮرد اﻓﺰاﻳﺶ داد، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﻧﺒﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺷﺪت 
اﺳﺘﺮس در ﺑﺮوز ﻋﻼﻳﻢ اﺳﺘﺮس در ﻃﻲ روزﻫﺎي اول 
  ـــﺎره اﺛﺮﺑ ﺎ را درـــﻪ ﻣـــﮔﺰارﺷﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺮﺿﻴ  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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،ﺮﺿﺎﺣ د ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ،رﺎﺑ ﻦﻴﻟوا ياﺮﺑا سﺮﺘﺳا ﻪﻛ د  
 شﻮﻣ رد شرﺎﺧ زوﺮﺑ ﺚﻋﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﻲﺘﻛﺮﺣ ﻲﺑ
دﻮﺷ ﻲﻳاﺮﺤﺻ . ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ سﺮﺘﺳا ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
لﻮﻠﺳ ﺶﻳاﺰﻓا  دﻮﺷ ﺎﻫ ﻞﻴﻓوﺮﺗﻮﻧ ﻪﻠﻤﺟ زا نﻮﺧ ﺪﻴﻔﺳ يﺎﻫ
ﺪﻧﺮﺛﻮﻣ بﺎﻬﺘﻟا دﺎﺠﻳا رد ﻪﻛ . ﻖﻴﻗد يﺎﻫ ﻢﺴﻴﻧﺎﻜﻣ ﻪﺘﺒﻟا
ا ﺮﺛا رد شرﺎﺧ دﺎﺠﻳا درﻮﻣ يﺪﻌﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﺪﻳﺎﺑ سﺮﺘﺳ
ﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑياﺮﺑ ﻲﻫار ناﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺷ ﺎﺗ دﺮﻴﮔ را ﻦﻳا زا ﻲﻀﻌﺑ 
دﺮﻛ اﺪﻴﭘ سﺮﺘﺳا زا ﻲﺷﺎﻧ يﺎﻫ ﺐﻴﺳآ ﻞﻴﺒﻗ.  
ﻨﻨﻛ ﻲﻣ ﺪﻴﻳﺎﺗ ﺖﺳﻮﭘ شرﺎﺧ ﺮﺑ سﺮﺘﺳاﺪ . لﺎﺜﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ
 ﺖﺳﻮﭘ ﻲﻜﺸﺧ ﺚﻋﺎﺑ سﺮﺘﺳا ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ  
دﻮﺷ ﻲﻣ )17 ( ﻲﻜﺸﺧ ﻊﻳﺎﺷ ﻢﺋﻼﻋ زا ﻲﻜﻳ شرﺎﺧ و
ﺖﺳا ﺖﺳﻮﭘ) 18 .(ﺘﻜﻧ ﺖﻴﺗﺎﻣرد ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻳا ﺐﻟﺎﺟ ﻪ
دﻮﺷ ﻲﻣ ﺖﺳﻮﭘ ﻲﻜﺸﺧ زوﺮﺑ ﺚﻋﺎﺑ ﻢﻫ ﻲﺳﺎﻤﺗ )19 ( و
دﻮﺷ ﻲﻣ ﻲﺳﺎﻤﺗ ﺖﻴﺗﺎﻣرد زوﺮﺑ ﺚﻋﺎﺑ سﺮﺘﺳا )20 .(
و ﺶﻳاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ سﺮﺘﺳا ﻢﺋﻼﻋ ندﺮﻛ ﻲﻧﻻﻮﻃ 
 ﻚﻳژﺮﻟآ ﺖﻴﻨﻳر)Allergic rhinitis (ﺷــدﻮ )21 .(
 ﺚﻋﺎﺑ سﺮﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﻬﺟاﻮﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
 ﻚﻳ شرﺎﺧ و دﻮﺷ ﻲﻣ ﺖﺳﻮﭘ رد ﻲﻨﻤﻳا ﻲﮕﺘﺨﻴﮕﻧاﺮﺑ ﺖﻟﺎﺣ
ﺖﺳا سﺮﺘﺳا ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺖﺳﻮﭘ لﻮﻤﻌﻣ يﺎﻫ ﺦﺳﺎﭘ زا ﻲﻜﻳ )4.(  
  
ﺮﻜﺸﺗﻲﻧادرﺪﻗ و :  
 ﻲﺸـﻫوﮋﭘ ﺖـﻧوﺎﻌﻣ ﻂـﺳﻮﺗ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا ﻪﻨﻳﺰﻫ
ﺖﺳا هﺪﺷ ﻦﻴﻣﺄﺗ نﺎﺠﻨﺴﻓر ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد.    
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Effect of immobilization stress on scratching behavior in 
male rat 
 
Allahtavakoli M (PhD)*1, Arab Baniassad F (MD Student)2, Baniassad 
Sh (MD Student)2, Amin F (BSs)1 
1Physiology Dept., Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, 
Iran. 2Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran. 
 
Background and aim: Stress is one of the most psychological disorders that 
can lead to many health problems, including vascular diseases of heart and 
brain, cancers and immunity suppression. Since it has been reported that 
there is a relationship between stress and skin inflammation in one hand, 
and inflammation and scratching on the other hand, in the present study the 
effect of immobilization stress has been investigated on skin scratching. 
Methods: In this experimental study, 26 male rats were randomly divided 
into control and case groups. Stress was induced in the case animals, two 
hours daily for five days. After inducing stress in each day, animals were 
observed for one hour and their scratching behavior was determined. The 
weight and scratching behavior were assessed before and 24 hour after the 
experiment. At the end of the examination, WBC counts were evaluated. 
*Corresponding author: Results: The mean frequency of scratching in days 1 and 2 was higher in 
the case group than the control group, but this difference was not found 
significant. However, in case group, mean frequency of scratching was 
significantly higher on day 3 (P<0.05), day 4 (P<0.01) and day 5 (P<0.001) 
compared to the control group. 
Physiology Dept., School of 
Medicine, Rafsanjan University 
of Medical Sciences, Rafsanjan, 
Iran. 
Tel: Conclusion: Our data showed that immobilization stress may lead to 
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